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Бюллетень новых поступлений
за  апрель 2011 года
Естественные науки в целом
1. Основы экологии : лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения /А. В. Овсянник, В. Г. Якимченко, Т. С. 
Юфанова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная теплоэнергетика и экология". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. - 20 с.        20.1я73
 АБ1  352
 ЧЗ1       5 
2. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс] : 
курс лекций по одноименной дисциплине для студентов 
экономических специальностей дневной и заочной форм 
обучения / Ю. В. Савченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 90 с. - 
Режим доступа: http://lib.gstu.local.      
20.1 + 31.19я73
 ЭЧЗ      1
Наука. Науковедение
3. Основы научных исследований : пособие по одноименному 
курсу для студентов специальности 
1-26 02 02 "Менеджмент" дневной формы обучения / 
Н. П. Драгун, Е. М. Карпенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 94 
с.  72.4я73
АБ2    49
ЧЗ2       5
ЧЗ4       5
Радиоэлектроника
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4. Голобродский К. В. Знакомьтесь : Ubuntu / К. В. Голобродский. 
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 159 с. – (Народный 
самоучитель).  32
АБ1       8
ЧЗ1       2
5. Дакетт Д. Основы веб-программирования с использованием 
HTML, XHTML и CSS / Д. Дакетт. – Москва : Эксмо, 2010. - 
767 с. – (Мировой компьютерный бестселлер).  32
АБ1       8
ЧЗ1       2
6. Колисниченко Д. Н. Ubuntu 10 : краткое руководство 
пользователя / Д. Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2010. - 333 с.                       32
АБ1      8 
ЧЗ1      2
7. Лабораторный практикум по информатике для студентов 
инженерных специальностей приборостроительного 
факультета / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
инженерной математики ; под общей редакцией В. А. 
Нифагина ; [составители : О. В. Дубровина и др.]. – Минск : 
БНТУ, 2010. - 175 с.     32.97
ЧЗ1       1
8. Макленнен Д. Microsoft SQL Server 2008. Data Mining - 
интеллектуальный анализ данных : перевод с английского / Д. 
Макленнен, Ч. Танг, Б. Криват. – Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2009. - 700 с. – (В подлиннике).  32
АБ1      8 
ЧЗ1       2
9. Математическое моделирование и автоматизированное 
проектирование технических систем : пособие по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной формы обучения / Т. А. Трохова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 45 с.            32.965в631я73
АБ1     31 
ЧЗ1       5
10. Материалы 66-й студенческой научно-технической 
конференции (апрель—май 2010) / редкол. : Е. Е. Трофименко 
[и др.]. – Минск : БНТУ, 2010. - 100, [1] с.  32
ЧЗ1       1
11. Старков В. В. Архитектура персонального компьютера : 
организация, устройство, работа : учебное пособие для вузов / 
В. В. Старков. - Москва : Горячая линия -Телеком, 2009. - 536 
с.               32
ЧЗ1       5  
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12. Технические средства и методы защиты информации : учебное 
пособие для вузов / А. П. Зайцев [и др.] ; под ред. А. П. 
Зайцева, А. А. Шелупанова. – Москва : Горячая линия-
Телеком, 2009. - 614, [1] с.             32
АБ1     25   
ЧЗ1       5
13. Эффективные коды : лабораторный практикум по курсу 
"Теория электросвязи" для студентов  специальности 1-36 04 02 
"Промышленная электроника" дневной формы обучения. В 2 
ч . Ч. 2 / 
В. В. Щуплов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. - 27 с.             32.811.4я73
 АБ1    58
ЧЗ1      5   
Социальные науки в целом. Обществознание
14. Бабосов Е. М. Социология : учебник для вузов /
 Е. М. Бабосов. –Минск : ТетраСистемс, 2011. - 284 с.     60.5я73
АБ1      7
ЧЗ2       2
ЧЗ4       1
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
15. Гидроприводы станков : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 
1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Г. С. Кульгейко, И. Н. Головко, 
С. М. Матвеенкова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. – 
50 с.                                       34.447я73
АБ1     75
ЧЗ1       5
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16. Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению конструкторско-
технологического раздела дипломного проекта для студентов 
специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства (по направлениям)" направления 1-27 01 01 01 
"Экономика и организация производства (машиностроение)" 
дневной и заочной форм обучения / Е. Н. Демиденко, Е. Э. 
Дмитриченко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". – Гомель : 
ГГТУ, 2011. - 45 с .- Режим доступа: http://lib.gstu.local. 
34.5я73
ЭЧЗ       1  
17. Изучение конструкций захватов промышленных роботов 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
дисциплине "Станки с ЧПУ и промышленные роботы" для 
студентов специальности 1-36 01 03 "Технологическое 
оборудование машиностроительного производства" дневной и 
заочной форм обучения / М. И. Михайлов, 
Д. В. Никитенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 28 с. - Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.    34.63-5я73
ЭЧЗ       1 
18. Оборудование литейных цехов (смесеприготовительное 
оборудование) : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-36 02 01 "Машины и технология 
литейного производства" дневной и заочной форм обучения / 
В. М. Карпенко, Е. В. Филипенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 72 с.      34.61я73
АБ1     58
ЧЗ1       5
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19. Основы проектирования машин : задачник для практических и 
самостоятельных занятий  по одноименному курсу для 
студентов экономических  специальностей дневной и заочной 
форм обучения / 
А. Т. Бельский, Г. П. Тариков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 2011. – 
68 с.    34.42я73
АБ2     53 
ЧЗ1       5
20. Размерный анализ кинематики приводов станка и анализ 
формообразующих кромок режущего инструмента 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
дисциплине "Математическое моделирование и САПР 
технологического оборудования" для студентов специальности 
1-36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" дневной формы обучения 
/ М. И. Михайлов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 38 с. - Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.  
34.63-5я73
ЭЧЗ       1
21. САПР технологических процессов, оснастки и оборудования. 
САПР металлургического производства: курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-36 
02 01 "Машины и технология литейного производства" и 1-42 
01 01 "Металлургическое производство и материалообработка" 
дневной и заочной форм обучения / А. В. Ткаченко, В. А. 
Жаранов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 125 с.         34.61я73
АБ1     75 
ЧЗ1       5
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22. Теория механизмов и машин. Синтез кулачковых механизмов 
[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. В. Иноземцева, Д. Г. 
Кроль, М. И. Лискович ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 48 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local.    34.41я73
ЭЧЗ       1
Транспорт
23. Анцелиович Л. Л. Сухой против Америки. Дуэль 
авиаконструкторов / Л. Л. Анцелиович. – Москва : 
Яуза : Эксмо, 2009. - 446 с. – (Авиаконструкторы).  39
СБО      1
24. Кузьмина Л. М. Павел Сухой и его крылатые шедевры / Л. М. 
Кузьмина, М. Симонов. – Минск : Беларусь, 2010. - 383, [8] с. 
39
СБО      1 
Физико-математические науки
25. Основная задача геометрической статики : практикум по курсу 
"Теоретическая механика" для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / О. Н. 
Шабловский, Д. Г. Кроль ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 22 с.    22.213я73
АБ1   159 
ЧЗ1       5
26. Теория вероятностей и элементы математической статистики : 
пособие по одноименному курсу для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения / А. А. 
Бабич, И. Л. Соловцов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 138 с.                       22.17я73
АБ1   308
АБ2   155 
ЧЗ1       5
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27. Физика : практикум по одноименному курсу для студентов 
всех специальностей заочной формы обучения. В 3 ч. Ч. 2. 
Электричество и магнетизм / 
А. А. Бойко, Е. С. Петрова, П. Д. Петрашенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 44 
с.        22.33я73
АБ1   204
ЧЗ1       5
Экономика. Экономические науки
28. Вайнштейн Л. А. Эргономика : учебное пособие для  вузов / Л. 
А. Вайнштейн. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 399 с. 
65.240я73 + 65.242.1я73 + 88.412я73
ЧЗ2      1
29. Нормирование труда : пособие по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" дневной и 
заочной форм обучения. В 2 ч . Ч. 1. Теоретические основы 
нормирования труда / Е. М. Карпенко, Н. А. Синева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 91 с.   65.242.2я73
АБ2    70 
ЧЗ2      5
ЧЗ4      5
30. О развитии туризма, деятельности туристических организаций, 
средствах размещения Гомельской области за 2010 год  / Нац. 
стат. комитет РБ. – Гомель, 2011. - 21 с.      65.051.543
СБО     1
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31. Организационно-экономическая практика [Электронный 
ресурс] : методические указания по одноименному курсу для 
студентов специализации 
1-26 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса" дневной и заочной форм 
обучения / Е. А. Кожевников, Г. А. Мильченко, 
Е. В. Будович ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 18 с. - Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.      65.32я73
ЭЧЗ      1
32. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 
методические указания к контрольным работам для студентов 
специальностей 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства" и 1-25 01 07 "Экономика и управление на 
предприятии" заочной формы обучения / Н. А. Алексеенко, С. 
С. Дрозд ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 80 с. - Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.        65.291я73
ЭЧЗ      1   
33. Экономика производства : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения. /
 И. Н. Ридецкая ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 91 с.                      65.30я73
АБ1  109 
ЧЗ2      5  
ЧЗ4      5
Энергетика
34. Быков Р. Е. Основы телевидения и видеотехники : учебник для 
вузов / Р. Е. Быков. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2006. - 
398, [1] с.  31
ЧЗ1       5
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35. Григоров И. Н. Антенны. Настройка и согласование / И. Н. 
Григоров. – Москва : РадиоСофт, 2010. - 270 с. – (Книжная 
полка радиолюбителя).  31
ЧЗ1       2
36. Запись аудио- и видеосигналов : учебник / под ред. 
Ю. А. Ковалгина. – Москва : Академия, 2010. - 508, 
[1] с. – (Высшее профессиональное образование).  31
ЧЗ1       1
37. Кардашев Г. А. Виртуальная электроника. Компьютерное 
моделирование аналоговых устройств / Г. А. Кардашев. – 
Москва : Горячая линия-Телеком, 2009. - 260 с. – (Массовая 
радиобиблиотека).  31
ЧЗ1       1 
38. Конструкционные и электротехнические материалы 
[Электронный ресурс] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специализаций 1-43 01 02 02 
"Проектирование, монтаж и эксплуатация электрических 
сетей", 1-43 01 03 01 "Электроснабжение промышленных 
предприятий", 
1-43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса", специальности 1-43 01 07 
"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 
дневной формы обучения / М. М. Рыженко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Материаловедение в 
машиностроении". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 317 с. Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.                   31.23я73
ЭЧЗ       1
39. Массорин В. В. Как собрать антенны для связи, телевидения, 
Wi-Fi своими руками / В. В. Массорин. – Санкт-Петербург : 
Наука и техника, 2011. - 318 с. – (Домашний мастер).  31
ЧЗ1       2
40. Наладка и испытание электрооборудования [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические 
системы и сети" дневной формы обучения / Д. Р. Мороз, Ю. А. 
Рудченко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 57 с. - Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.   31.27я73
ЭЧЗ       1 
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41. Пескин А. Е. Мировое вещательное телевидение. Стандарты и 
системы: справочник / А. Е. Пескин, 
Н. Ф. Труфанов. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2008. - 308 
с. – (Телевидение и радиовещание).  31
ЧЗ1       2
42. Попов О. Б. Компьютерный практикум по цифровой обработке 
аудиосигналов : учебное пособие для вузов / О. Б. Попов. – 
Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. - 176 с.  31
ЧЗ1       3
43. Портнов Э. Л. Электрические кабели связи и их монтаж : 
учебное пособие для вузов / Э. Л. Портнов, А. Л. Зубилевич. – 
Москва : Горячая линия-Телеком, 2010. - 264 с.   31
АБ1     15 
ЧЗ1       5 
44. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс] :  практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения / Л. И. Евминов, А. О. Добродей ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 104 с. - Режим 
доступа: http://lib.gstu.local.  31.27-05я73
ЭЧЗ      1 
45. Сертификация насоса по показателям качества : практикум по 
курсу "Управление качеством и сертификация" для студентов 
специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" дневной и заочной форм обучения / 
Л. И. Шульга ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. - 27 с.    31.66 + 30.607я73
АБ1     53  
ЧЗ1       5
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46. Силовая преобразовательная техника : лабораторный 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-53 01 05  "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / М. Н. 
Погуляев, В. В. Логвин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 56 с.   31.264.5я73
АБ1     75
ЧЗ1       5 
47. Тепломассообмен : практикум по одноименному курсу для 
студентов специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной и заочной форм 
обучения / М. Н. Новиков, А. В. Овсянник, А. В. Шаповалов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". – Гомель : ГГТУ, 2011. - 28 с. 
31.31я73
АБ1   114  
ЧЗ1       5
48. Трансформаторы : практикум по одноименному курсу для 
студентов специальностей 1-53 01 05  "Автоматизированные 
электроприводы", 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" и 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" дневной формы обучения / В. С. Захаренко, В. В. 
Тодарев, 
И. В. Дорощенко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. - 29 с.   31.261.8я73
АБ1     76
ЧЗ1       5
49. Фролов О. П. Зеркальные антенны для земных станций 
спутниковой связи / О. П. Фролов, В. П. Вальд. – Москва : 
Горячая линия-Телеком, 2008. - 496 с.  31
ЧЗ1       1   
50. Чиж В. А. Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС и 
АЭС : учебное пособие для вузов / В. А. Чиж, Н. Б. Карницкий, 
А. В. Нерезько. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 350, [1] с. 
31
ЧЗ1       1 
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51. Шрайбер Г. Справочник по телевизионным микросхемам / Г. 
Шрайбер. – Москва : ДМК Пресс, 2010. - 205 с.   31
ЧЗ1       2  
52. Электрические машины [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-53 
01 05 "Автоматизированные электроприводы" и 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной формы обучения / 
В. С. Захаренко, В. В. Тодарев, И. В. Дорощенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод". – Гомель : ГГТУ, 2011. 
- 79 с. - Режим доступа: http://lib.gstu.local. 
31.261я73
ЭЧЗ       1
53. Яценков В. С. Микроконтроллеры Microchip с аппаратной 
поддержкой USB / В. С. Яценков. – Москва : Горячая линия-
Телеком, 2008. - 400 с. – (Современная электроника)  31
ЧЗ1       1
Языкознание
54. Миловидов В. А. Все правила английского языка : справочное 
пособие / В. А. Миловидов. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2009. - 256 с.                 81.2Англ-9
ЧЗ4       1
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